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Всю свою довгу історію психологія вивчала людину життєдіяльність якої 
проходить в умовах, сформованих фізичним середовищем. Ці люди 
користувались предметами, побудованими за законами, які вивчали 
природничі науки, бачили світ таким, яким сприймали за допомогою власних  
органів чуття, спілкувались з такими же людьми, доторкались до живих істот і 
неживих предметів. Однак, навіть  зростаючи в порівняно сталому 
середовищі, людина була мінливою і вивчати її було надзвичайно важко. 
Саме тому в психології існує так багато напрямків і шкіл, які можуть 
абсолютно по-різному підходити до вивчення однакових психологічних явищ. 
Сучасний світ поставив перед психологією додаткові завдання вирішення 
яких з одного боку допоможе розглянути традиційні проблеми з дещо іншої 
точки зору, а з другого почати вивчати явища, які ніколи не зустрічались 
раніше: 
1. Особливості онтогенезу людини при одночасній життєдіяльності у 
фізичному та віртуальному світі. 
2.Психологія комп'ютерних адиктів. 
3. Взаємодія людини і машини з віртуальним інтелектом[1] 
І ще недавно суто фантастична, але все більше реальне завдання  - 
вивчення психології штучного інтелекту. 
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Формою реалізації досудової пробації є досудова доповідь про 
обвинуваченого. Метою досудової доповіді є забезпечення суду додатковою 
інформацією для створення умов для винесення суддею справедливого 
вироку.  
